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M E M O R I A 

E l resultado del ejercicio de 1916, décimo de nuestra existencia 
social, demuestra y confirma el desarrollo satisfactorio y progresivo 
de nuestros negocios y la prosperidad creciente de nuestra Compañía. 
Los saldos favorables de las cuentas que acompañan a esta Me-
moria, se ofrecen todos con aumento; y esta circunstancia, signifi-
cación elocuente de nuestro próspero estado social, nos ha permitido, 
además de cubrir los gastos generales y de atender debidamente las 
reservas, destinar a amortizaciones sumas de verdadera importancia, 
y aumentar el dividendo activo de las acciones en curso. 
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SECCIÓN P E S E G U R O S 
RAVIO O E VIDA. 
Las primas totales cobradas durante el 
ejercicio ascienden a Ptas. 93.388'22 
Las de 1915 fueron " 58.215'65 
Diferencia a favor del actual. 
Los capitales asegurados se elevan en 31 
de Diciembre de 1916 a 
E n igual fecha de 1915 
Aumento 
Ptas 
L a cifra satisfecha durante el ejercicio 
por siniestros es de Ptas. 
Los rescates de pólizas han importado... 
Aumento. 
Las primas cedidas en reaseguro han sido. Ptas. 
35.172,57 
2.101.000,00 
I^ÓS^OO'OO 
832.500,00 
4.433'80 
9.308,41 
Las reservas matemáticas en fin del ejer-
cicio importan. Ptas. 191.462'05 
Las del ejercicio anterior fueron 132.552'47 
58.909'58 
23.688'15 
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RAIMO D H irVCEINDIOS 
E l importe total de las primas cobradas 
por seguros nuevos y anteriores dedu-
cidos anulaciones y extornos, es de. Ptas. 1 6 4 . H I V S 
Las primas del ejercicio anterior fueron. ]01.938'31 
Diferencia a favor del actual... 
L a reserva establecida para riesgos en 
curso en 31 de Diciembre de 1916, 
asciende a 
E n igual fecha del año anterior era de... 
Aumento 
Ptas. 
L a reserva fijada para siniestros pendientes 
en fin del ejercicio importa Ptas. 
Las primas cedidas a los reaseguradores 
suman Ptas. 
y los siniestros a su cargo 
62.203'44 
Los siniestros pagados en 1916, han im-
portado Ptas. 54.710'50 
que representan el 33'33 por 100 de las 
primas totales, proporción inferior en 
18'02 por 100 a la del año anterior. 
54.16677 
37.639,64 
6.527'13 
5.000*00 
98.798,39 
25.832,56 
R E A S E G U R O D E IINOEIVDIOS 
Las primas del ejercicio importan Ptas. 1,522.160 39 
Las del año anterior fueron 1.496.729 69 
Más en el actual _ ^ 25.43070 
Los siniestros pagados durante el ejerci-
cio han importado Ptas. 703.142'52 
que representan el 46*19 por 100 de las 
primas totales, proporción inferior en 
13'23 por 100 a la del año anterior. 
Las comisiones y gastos representan el 
25'35 por 100 de las primas totales, 
o sean Ptas. 386.04 r 3 0 
L a reserva para riesgos en curso en fin 
del ejercicio se eleva a Ptas. 608.864'55 
L a del año anterior fué de " 493.92079 
Más en el actual " 114.94376 
L a reserva para siniestros pendientes de 
liquidación en 31 de Diciembre de 
1916, es de Ptas. 60.000'00 
L a del año anterior fué de 34.934'59 
Más en el actual " 25.065'41 
G A N A N C I A S Y P E R D I D A S . — A d e m á s de haber aumenta-
do en Ptas. 216.445'88 las reservas técnicas y de haber sumado 
Ptas. 27.315'33 las comisiones de seguros de Incendios y Vida , re-
glamentariamente amortizadas, los beneficios gruesos obtenidos, se 
elevan a Ptas. 380.335'04. 
Como veréis, también, en las cuentas respectivas, se han amor-
tizado todos los gastos generales y de producción.; las comisiones 
de cobro y las contribuciones de seguros; se han destinado 30.000 
pesetas para amortizar las cuentas de fundación, mobiliario y ma-
terial; y se ha extinguido por completo el saldo de la cuenta de 
"Liquidación del seguro de quintas", pues no habiéndose formulado 
ninguna reclamación por este concepto, a pesar de haber transcurrido 
con exceso el plazo de tres meses fijado para poder hacerlo, en la 
Real orden del Ministerio de Fomento de 31 de Enero de 1916, 
se aplicó la reserva constituida a la minoración del referido saldo 
y el definitivo resultante de Ptas. 66.863'01, se ha amortizado con 
cargo a la cuenta del Ramo Vida . 
Hechas todas estas deducciones queda un remanente líquido 
de Ptas. ] 08.476'65, que pasa a la cuenta general de beneficios 
sociales. 
S E C C I Ó N P E P A N G A 
E l resumen de operaciones en el año 1916 
asciende a Ptas. 121.444.732,95 
Los efectos registrados han sido 88.034 por Ptas. 24.263.206'80 
E n cuentas corrientes se han efectuado 
adeudos por Ptas. 20.239.897'21 
y se han abonado " 20.962.1 75'44 
Suman en junto las operaciones... 41.202.072'65 
E n las cuentas de corresponsales se han 
adeudado Ptas. 15.710.952'16 
y se han abonado " 15.331.539'97 
Suman en junto " 31.042.492'13 
Se han registrado 1.944 giros, por Ptas. 2.490.480'65 
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E l movimiento de Caja está representado por las siguientes 
Ingresos * Ptas. 27.226.874'85 
Pagos " 26.970.010'94 
Suman en junto 34.196.88579 
En nuestra Caja de Ahorros se han efectuado durante el año 
las siguientes operaciones: 
Imposiciones Ptas. 980.334'48 
Reintegros " ^48 .40276 
Más imposiciones 331.932'22 
E l saldo de esta cuenta era en 31 de 
Diciembre último de Ptas. 1.491.634'16 
E l número de libretas expedidas por la central y sucursales es 
en junto de 2.945. 
Siguiendo nuestra costumbre de años anteriores, en obsequio de 
nuestros imponentes y para estimular el ahorro, hemos distribuido 
por sorteo 136 premios cuyo total importe fué de 1.415 pesetas. 
Los depósitos de valores cuya custodia se 
nos ha confiado ascienden a la suma de Ptas. 5.5 14.297'24 
G A N A N C I A S Y P E R D I D A S . — E l 
total de beneficios obtenidos en Banca 
alcanza la cifra de Ptas. 302.834'33 
Y deducido lo satisfecho por daños e in-
tereses, y amortización de cuentas per-
didas que en junto suman " 205.082,38 
Restan " 97.75V97 
Importando los gastos generales y de 
Caja de Ahorros " 56.534*87 
Quedan líquidas " 41.217'10 
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D I S T R I B U C I Ó N D E B E N E F I C I O S G E N E R A L E S 
•1 total de beneficios repartibles con el 
remanente del año anterior asciende a Ptas. 52.452,46 
Y teniendo en cuenta lo dispuesto en nuestros 
proponemos que se haga la distribución siguiente: 
1. ° Amortización del 5 por 100 en 
las cuentas de primer establecimiento 
de "Banca" Ptas. 
2. ° Impuesto de Utilidades de "Banca". 
3. ° Pago a los accionistas del 5 por 100 
del capital desembolsado de todas las 
acciones en circulación 
4. ° Amortización total de la cuenta de 
"Valores en suspenso" de "Banca". . . 
5. ° A l Consejo de Administración por 
su participación estatutaria 
6. " Para constituir un "Fondo de pre-
visión" por mitad para "Seguros" 
y "Banca" 
7. ° Aumento del 1 por 100 para el 
dividendo activo de todas las accio-
nes en curso, que percibirán por tanto 
el 6 por 100 del capital desembol-
sado : 
8. ° Para el Fondo de empleados 
9. ° A cuenta nueva 
Total. 
Estatutos os 
2.499,28 
4.829'66 
5 9 . 6 i r 2 5 
13.77470 
17.93439 
30.000'00 
II.92275 
4.000'00 
7.880'93 
52.452'46 
Terminando nuestro contrato de arriendo en la casa que actual-
mente ocupamos para el 30 de Septiembre próximo, y siendo in-
dispensable por exigirlo así el desarrollo de nuestros negocios 
- Í2 -
instalarnos en más amplios locales, mientras conveniencias socia-
les no aconsejen otras determinaciones, hemos arrendado todo el 
piso principal con acceso independiente de las casas número 35 del 
Coso (Plaza de la Constitución) y números 3 y 5 de la calle de 
los Mártires, donde quedarán instaladas nuestras oficinas desde pri-
mero de Octubre próximo. 
E n este año corresponde cesar a los Consejeros D . Mariano 
Bruned Barrau, D . Manuel Pérez Abenia, D . Baldomero Ber-
biela Jordana y D . Lorenzo Pueyo Ypiens, que pueden ser reele-
gidos. 
Consignamos con gusto que el personal de la casa ha continua-
do prestándonos como siempre su eficaz concurso. 
Y si os dignáis aprobar esta Memoria y la distribución de be-
neficios que se os propone el Consejo del B A N C O A R A G O N E S 
se verá satisfecho del resultado de su misión. 
Zaragoza 14 de A b r i l de 1917. 
E l Presidente del Consejo de Administración, CARLOS VARA AZNÁREZ. 
E l Consejero-Delegado de Banca, MARIANO SÁNCHEZ QMJO^.—El Conseje-
ro-Delegado de Seguros, NICANOR PARDO Lxnuzh. —Consejeros numerarios, 
MARIANO BRUNED BARRAU. — MANUEL PÉREZ ABENIA. — FRANCISCO GAVÍN 
P o z o . — BALDOMERO BERBIELA JORDANA. — AUGUSTO GARCÍA BURRIEL. 
LORENZO PUEYO YPIENS. - JOSÉ JIMÉNEZ TORRES. — E l Consejero Secre-
tario, ANTONIO MOMPEÓN MOTOS. 
B A U A N C E S 
Balance de S E G U R O S en 31 de Diciembre de 1916 
A C T I V O 
Crédito contra los accionistas por la parte no desembolsada del ca-
pital suscrito 
Efectivo en Caja 
V A L O R E S MOBILIARIOS 
Fondos públicos del Estado español 
Valores industriales o comerciales de empresas españolas 
RAMO DE VIDA 
Mobiliario ' 
Saldo activo de las cuentas con las Agencias 
Primas vencidas pendientes de cobro 
Gastos de organización no amortizados. 
COMISIONES DESCONTADAS 
Coi respondientes al año 1911 
»v » 1 9 1 2 . . . . . . 
» . » » 1913 
» » 1914 
» » 1915 
» » » 1916 
RAMO DE INCENDIOS 
Mobiliario y material , 
Placas 
Saldo activo de las cuentas con las Agencias 
Primas vencidas pendientes de cobro 
Gastos de organización no amortizados... . 
COMISIONES DESCONTADAS 
Correspondientes al año 1911. 
» > 1912. 
» » » 1913. 
» » » 1914. 
» » 1915. 
» » 1916. 
REASEGUROS DE INCENDIOS 
S A L D O ACTIVO DE LA CUENTA CON LAS COMPAÑÍAS R i A S E G U R A D A S 
Efectivo 
Depósitos de garantía 
DEUDORES DIVERSOS 
Rentas e intereses vencidos 
Efectos a cobrar 
V A L O R E S N O M I N A L E S 
Acciones en depósito 
Pólizas en cartera «Vida» . . . 
» » » «Incendios> 
Pesetas 
201.432 
27 688 
2.574 
561 
1.012 
6.086 
12.071 
19.981 
878 
3 389 
8.180 
12.016 
24-852 
29.438 
452.602 
1.278.071 
852 
2.878 
Pesetas 
562.500 
13.084 
229.120 
7.811 
23.451 
7.318 
32.006 
42.287 
23.707 
685 
13.617 
15.192 
29.367 
59 
78.756 
1.730.673 
3.731 
2.813.312 
187.000 
2.101.000 
61.858.414 
7S 
59 
92 
53 
66.959.726 53 
P A S I V O 
Capital social suscrito 
Reserva estatutaria . . . 
» extraordinaria 
RAMO DE VIDA 
RESERVAS TÉCNICAS 
Reservas matemáticas de primas (sin deducción de la porción rease-
gurada) • 
Saldo pasivo de las cuentas de las Compañías reaseguradoras 
Depósitos de garantía (Fianzas de Subdirectores) 
RAMO DE INCENDIOS 
RESERVAS TÉCNICAS 
Reserva de riesgos sobre primas en curso (sin deducción de la por-
ción reasegurada) 
Reserva para siniestros pendientes de liquidación o pago 
Saldo pasivo de las cuentas de las Compañías reaseguradoras. 
Depósitos en garantía de Compañías reaseguradoras 
Depósitos de garantía (Fianzas de Subdirectores) 
REASEGUROS DE INCENDIOS 
RESERVAS TÉCNICAS 
Reserva de riesgos sobre primas en curso 
» para siniestros pendientes de liquidación o pago 
Saldo pasivo de la cuenta de la Agencia de París 
Cuenta corriente acreedora 
EXCEDENTE. 
V A L O R E S N O M I N A L E S 
Depósitos del Consejo 
Obligaciones eventuales «Vida», 
«Incendios» 
Pesetas 
125.000 
125.000 
54.166 
5.000 
608.864 
60.000 
77 
55 
Pesetas 
1.250.000 
250.000 
191.462 
1.983 
1.366 
59.166 
18.628 
44.315 
5.323 
668.864 
3.724 
210.000 
108.476 
2.813 312 
187 000 
2.101.000 
61.858.414 
05 
59 
27 
77 
82 
85 
61 
66.959.726 53 
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Balance de B A N C A en 31 de Diciembre de 1916 
A C T I V O 
Acciones 
Accionistas . . . . 
Caja y Banco de España 
VALORES 
En Deuda perpetua 4 por 100 Interior . . . . . . 6.999 
» Amortizable 5 por 100 91.979 
» Obligaciones Eléctricas. . . . . . . . . 19.000 
» Valores Locales 52.976í30 170.954'30| 
Cupones y Amortizaciones por cobrar 
Inmuebles 
Créditos Hipotecarios 
Efectos en Cartera 
Corresponsales . . . . o . . 
Cuentas C o r r i e n t e s . . . . 
Créditos a Realizar 
Garantías en Cartera 
Valores en Suspenso 
Propaganda y Material 
Tesoro Público (anticipo) . . . . 
Fundación, Instalación y Mobiliario . 
Gastos generales y de Caja de Ahorros 
5.870'37 
I M O i V I l l M A L - E S 
Acciones en Depósito 
Banco de España cuenta Valores . . 
Valores en poder de Corresponsales. 
Efectos en Custodia 
Bienes Muebles 
Pesetas 
473.500 
271.775 
476.634 
176.824 
127.145 
58.501 
2.056.919 
566.515 
856.759 
72.327 
234.846 
13.774 
18.966 
3.622 
22.018 
56.534 
5.486.667 
173.000 
326.700 
21.500 
5.187.597 
27.177 
11.222.642 
Cts. 
78 
67 
46 
19 
12 
43 
85 
95 
07 
70 
93 
50 
94 
87 
46 
24 
50 
20 
R A S I V O 
Capital 
Fondo de Reserva . . . . . 
Caja de Ahorros 
Corresponsales 
Cuentas Corrientes 
Efectos y Obligaciones a Pagar . 
Acreedores por Garantías en Cartera 
Fondo de Empleados . . . . 
Ganancias y Pérdidas Generales 
Ganancias y Pérdidas . . 
IM O IN/I I IM A I— E 
Depósitos Consejo de Administración . • 
Acreedores por Valores en poder de Corresponsales 
Depositantes por Efectos en Custodia . • • • 
Acreedores por Bienes Muebles . • • • 
Pesetas 
1.250.000 
125.000 
1.491.634 
187.103 
1.579.038 
553.653 
184.610 
15.117 
2.758 
97.751 
Cts. 
5.486.667 
173.000 
21.500 
5.514.297 
27.177 
16 
24 
08 
68 
07 
55 
71 
97 
46 
11.222.642 
24 
50 
20 
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